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Ke!_*.t. MAjt.s
Tro-Tjenare och CAPITA.N vid Nylands Infan., Rtfg,
lamt RIDDARE af Kong!. Svärds-Orden,
Välborne
HerrCARL
FREDRIC TOLL,
KONGL. MAj.tS
Tro-Tjenare och CAPITAIN vid Nylands Caval. Reg,
Välborne
HerrCARL FREDRIC
EKESTUBBE,
MllN'E HÖGGUNSTIGE
£\ polio var ej än på Manhems I.ögder kander,
Då Mars af hög och Hg gudomlig vördnad tTok s
Ty både Sven och Mö mcd fköld och patufar gick,
At öda tappert folk och härja vackra länder.
De Norhnäni blotta n_t*m var fodra verldens fafa,
De Britrers rika b, de Gdleig fköna land,
Med Välfklands ftoita ftad och Särklands viJa ftrand,
Sic vida öde fåg, nar De begynce ra...
Blan . 'em foa. hafvf» lärdr at vörda Derai fplra ,
Var s<tkeieyars folk, hos hvi.ka RODGEiRS a.f
l hundra femci år ägt Konganamn och räiC ,
Och fuKC lin gamla frägd med nya ftorvtrk fira.
MINE HÖGGUNSTIGE
ANDERS
Köxgi, Mäj:.s
Tro-Tjena.e och CAPITAINE vid Nylmtf»
Cavaleris Regemente,
Välborne
Hm WENZEL FREDR.
ROTHKIRCH,
KoNGi. MAj.ts
Tro-Tjenare och CORNET
Välborne
Herr FREDRIC
AMINOFF.
HERRAR.
Det valde Nordmän ägt på jjefli täcka ftränder,
Har jai til ämne valt i denna kofta fkrift;
Hvarmed jag velat te vårt folk/lags mod och drift j
I hopp at det vår tiJ til någon lärdom länder.
J Tappre HEDERS.MÄN, förlåten at jag vågar
Bepryda deffa blad med EDRA värda Namn,
Och ödmjukt lägj.;a ned det offer i ER famn,
Som ucaf tackfamhet uti mit hjerta lågar.
Den HÖGSTE figne FR för all den gunft cch hyHeS,
Samt myckna ömhet jag har rönt i ÉDRA hu.;
CUD lede EDER gång med nådens klara ljus,
Och ktöne EDERT lii med frid och frogd tiifylleftj
HERRARS
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"fpfe ego, qui nuper Senhmi Virtutis amandce
/ Expiofi, rurjus Marita facta ioqwr.
Ouidqué fcrox quondam geffit Normannka protes,
Ut domuit Gallos, ftefperiasque manus.
Ut qitoque Trinacrias late domlnata per öras,
Ut Jimul heic repntm conlfiiuitque polens.
Siifäpe, Care PATER, conamhia nofira benigne,
Sunt mentk gratce pignus & arrba mccc.
Tempore quot verno gemmar mnic partmit arbos,
Tot TIBI contivgant comnoda gråta, precor!
Utqiie TIBI nobis que fat is, PATER Oplime, vixti,
Pojlremo angelkis adjociere cboris!
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■a fuft omn.um ferme populorum äntiquiflimistemporibus confvetudo, ut dedecori fibi duce-rent.otioatque pace confenefcere ; quamobrem
etiam finguli fere, quibus vigor animi in robuflo nen de-
erat corpore , caftra quotannis fequebantur, gloriam
rerum,in bello mafcule & felicicer geftarura, fibi acqui-
{kurt. Gauflas expeditionum militarium havd operofe
quaerebant, nec reparationem injuriarura fibi rernere il-
latarum armorum ftrepitu poflulabant; plerique vero
juftum cenfebant, vicmos alio.que, fi fortes & arduis
facinoribus indyti elTent , inträ ordinem fubje&ionis
tempeftive redigere; fin aurem pacis eranc amantes, tor-
pidos illoshabebant, adeoque indignos, qui fuis vive-
rent legibus: atque,ut paucis multa comple-ffamur, vete-
res cam fovebanc opinionen. , juftitiam ipfam armatas
cohortes non féqui modo, fed etiam ducere. Mittimus
ceteras genres, quarum fortitudinem amplis prsconiis
celebrant eruditi, piopuios tantum fepremtrionales con-
templaturi, quos rigidum folum duramque Naturam
Mavortiis pr_ecipue cer.aminibus deftinaffe, multi opi»
nantur. Qiiicquid vero fif, majores noftri hofles vo-
eare & vulnera jrsereri , guam res uiias alias craäare ma.
A lue«
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luerun., Teftantur itaqueannales, quod ipfi non folum
ad proximas, fed etiam ad remotiflimas pafiim gentes
expeditiones tanto fucceflu fufceperint , ut fui nominis
farna tam fui orbis partem guam binas reliquas , tunc
cognitas, admodum impleverint. Cauffas adeo longin*
qua militia- varias deprehendimus. Pueros quippe a
tenera inde aetate docuerunt parentes, nihi! tam lauda-
bile aut gloriofum elfe, guam ftri&is gladiis alias fibi
fubjicere"gentes; ipfos feu vincerent feu arduis fuccum-
berent moliminibus, optime oftendere, fe filios minime
degeneres effe. Hinc pralia ardebant juvenes, & pu-
gnandi pruritus magna virorum agmina in regiones ma-
xime diflitas abripiebar. Deinde guamvis folum regio-
num borealium mefle havd contemnenda indultriam <5c
fudorem agricolarum compenfarer; ferocia tamen fu*
minus convenire cenfuerunr ma;ores noftri, aratro ter-
ram fubigere, falces & raftros rr.:flare, praferrim cum
eventus horum operum incertus longam exfpeclationem
f_epe falleret. Ad remotiflimas igitur öras catervatim
proficifcebantur, opes incolarum, quas illi multo labo-
re & magnis periculis fibi compar_.veranr , uno conflt-
öu vel fibi vindicaturi, vel, fi res prater opinionem ce-
cidiflet, inrer temeraria aufa ex v\Bo corpote inviclam
animam exhalaruri. Pratcrea non ulnmam religionis
partem in his conftituebant expeditionibus ; horridis
enim his exerciriis opinabantur, ur perver.a tunc erant
tempora, fe (arisfaöuros officiis, qua Patria dtbebanr,
& proinde lacilius admitri in aulam OTHINJ, Valihali
diftam, in guam illi imprimis reciph.ban.ur, qui vulne»
ra, adverfo peflore excepta, oftenderent, Inter hos
rurr
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rurfus ceu gratiffimi hofpites introdncebantur" & a
Marte Byperboreo lautiflimis conviviis dignabantur,
qui Ron.annram potenriam debeilaverant. Hos enim
ranto odio profeqi. ranrur noftri utipfos per conrem-
tum Lupos Romanos (9u>mh>i.tgUt)äppeijitaverinr. Hinc
examina Gothorum, Longobaruorum Se tandem Nor-
iDannorum in Italiam frequenter irruperunt, Romano-
rum nepotes poft graviflima utrinque certamina fupe-
rarunt, & denique ampla fibi hic conftituerunt regna.
Cumque alii jam pridem OftroGothorum 5c Longobar-
dorum imperia in meridionali hac Europa? parte lucu-
lenter expofuerint, opers nos pretium faäuros exifti-
mavimus, fi fata regni Normannorum in Sicilia intacla
non relinquamus. Premimur equidem maxima monu-
mentorum, qus ad illuftrandam prafentem materiam
pertinent, inopia(a); unde etiam fufpenfo gradu fere
übique progredimur, adeoque optatus fucceflus ftudio
noftro vixrefpondebit. Interim tamen inmedium ca pro-
feremus, qua ex annalibus, quos adfpicere nobis licuit,
collegimus, C. Led_orem iterum iterumque rogantes,
ut fi quid his melius nofcat, candidus nobis impertiat,
fin minus, his nobifcum benigne utatur.
(^CauflTam hujus defedus hane proponit Albertui KRANTZIUS
Dan. Libr. IF. Caf.lV. ~~ Poterat ex uno trium regnorum aut
duobus vel forte tribus colleåa manus per maria perque lit-
tora digraffari, fed qui vim patiebantur, in commemoratione
rerum noa difcrevere, unde navigaverint»
§" II-
Ne quid eorum pr-_fermi.tamus,qua_ ad prsefentis
argumenti explicationem pertineant» paucis inquire-
A% mus,
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mus, ex qUO orbis angulo animofa illa gens prorupen'.*
qu_e Normanhorum nomine qnondam inclyta, per Oc4
cidentalem atque meridionalem Europa? plagam ran-
tum terrorem incolis injecir, ut folemnibus precum for-
mulis hane quoque oratiunculam inferendam curave-
rint: A furore Normannorum Vtbera nos Domine (a%
Quod ex feptemtrionalibus noftris regionibus egrefli
fuerint, cum nomen ipforum, tum etiam unanimis Hi-
I.oricorum confenfus fatis arguit fuperque. An vero
vel in Svethia, vel in Dania, vel denique in Norvegia
fedes fuas primitus habuerint, de co diverfas admodum
Auåorum fentenrias deprehendimus, fingulis fere hane
gloriam, fi quas modo illa fit,Patri* fu_e vindicantiburé
D_.ni pra?fertim omnern navant operam, ut oftendant,
Ncrmannos ex fuis infulis fuiffe egreflos- Verum , fi
alios Hifioricos audiarous, quorum fidem in dubium
heic vocandi, nulla fubeft ratio. hi Danos cum Nor-
rnannis in longinquis expeditionibus fuifle conjunftos,
docent quidem, fed fic ramen hos ab illis probe di»
ftingvunt. Ira enim SIGEBERTUS Gemblacenfis ab
Albert' KRANTZIO citatus: Normanni, junfiis fibiDa~
ttis, franciam & Lotharingiam pervagantes (b). At-
que in vetufto quodam Chronico Monafterii Befvenfis
hasc leguntur verba: Sicque Dant cum Normarmis re*>
trocedere funt coacli (c). Originem bujus populi ma*
jori veritatis fpecie ad Norvegos referunt aliij nixi
tara nominnrn adfinitate, guam au6lon>ate quorundam
Hiftoricorum. Sic OLAVUS TRYGGVONIDES,
vifis navibus, quas in pr«lium adduxerat ERICUS,
Norvegis Jarlus, cruentam valde pugnam ominaba-
tur»
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tur, hänc fnrerferens canflam : \~eir ero <Nbi\mms
fem vier érum t id eft: illi é~que Northmanni fttnt ae
fios(d). Ft in anriquo Chronico legimus , quod ReX
Sverhia- MAGNUS, Smek cognominatus, Rexquoque
Normamtortitn feu Norvegorum falutetur. Hscc autem
qoamvis fatis luculenta videantur, non tamen impe-
diunt alios, quominus graviflimis argumentis oflen-
dant, Svecos potifiimum conftituiffe nationem, Nor-
mannorum nomine olim celebrem (e). Immo verifi-
mile eft, Normannos ex regionibus noftris borealibus
proceffifTt-; cmam in rem plurimum facit Iccus qui-
dam ex STURLONIDE: ty hlfrft forntålanioc Hel»
fnvaland ', oc var po t {_)/,r bvarjpveggia t;cccot lygt
ef Nor\>mannom , hoc eft: femtia atque Helfingia tunc
exccli cceperunt , tiuaiiqtKim longo ablinc tcwpore
tdidem provincite a Normauuis faffmi inhabitatne ftte»
fint (fy In tanta opinionum de primis Normtnno-
rum fedibns diverfitate, nes riuiffurJ forfitan ibimus,
fi adferam us, Normannos fuifie rrukitudinem hoftii-
)ium ex Svecis , Danis atque Norvegis corrpofitam.
Praterquam enim quod ex una quadam att alfera pro-
vincia tanta virorum nubes olim cegi non pcfier, flba.
amplis exercitibus conftiruendis atque rragnis urbibus
& regnis oppugnandis fufficeret, Au&ores erjam, qui
calculos accuracius fubduxilTe videnrur, nobis adfiipu-
lantes habemus non pauco!.. Sic PGINHARDUS, Da»
vi, inquir, & Sveottes, quos Nonrantios voamnts (g).
Cvi pollicem premit ADÅMUS Bremenfis: Dani vero
&> Sveones ceterique träns Daniam popttli ab Utflori»
eis Irankoium omnes Nordmanni vocantttr 9 tum tamen
A 3 JRo-
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Romani Seriptores eos vocent Hyperhoreos (b). In ean«
dem plane fententiam ivit THOMAS FAZELLUS.
Qui feptemtrionalem olim cardinem fpetdabant, in uni»
verfum ca tempeflate Normanni vocabantur; qttorimi
lingua Nord Septemtrio, Man Vir eft, quafi Seprem-
trionalis homo. Quicunque itaque ex vafli illitis Gcea»
tri ora atque incompertts magnitudinis infulis penin»
fulisque exoriebantur , Normanni appellabantur (i). A»
liorum reflimonia» cum modo aliata fua 5c antiquita-
te 5t evidentia fe commendent, ficco jam pra_terimus
pede. !
(-i) Vid. ftAPIN THOYRAS lllftolre d~ Angletirre lib. 1. p,m.C>%o.
(6) Confr. Rer, Norveg. Lib. It, Cip. X. (t) Vid. Hiftor. Nor-
man.?, m, 23. (a) vid. SIURLONtDIS Heimskringla Tom. 1.
p. 362. (e) Vid. Differt. LIDHOLMI , quae infcribitur : Vin»
dicU ver* PatrU Rormannorum, (f)C[t.!>TURLOKIDI3 Lib,
tit.p.m. 9f. {g)ln vita Caroli Magni. (b) Vid. Libr. de
fitu Daniét Libr, IV, Cap, IF, (i) Vid. Rerum Sitularum Det, 11,
libr. VI.
§. m.
Vidimus ha&enus originem Normannorum ; difpi*
ciamus quoque qua ratione ad occidentales Europés
partes penetraverint, 5c tandem in Siciiiam aditimi fi-
bi paräverint. Quantos in Germania 5c Anglia fude-
rint exercitus _ quotque oppida expugnaverint , non
nofirum iam eft exponere. Galliam imprimis, a no-
ftratibns hallandiam (fa) nuncupatarn, fa.cu!o IX 5c fe-
queneibus turbavit horum populorum ferocia, qui ta-
n:en his excurfionibus non novas kdes, fed divirias
tantum st'gloriam qu^rebant. Quare etiam Reges Gal-
lo-
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lorura, cum ipfos armis rcpellere non pofTent, magnis
pecuniarum fummis fe ab imminente liberarunt exitio.
At poftquam Norvegiae Rex HARALDUS Pulchrico»
mus, ROLFONEM, vulgo ©aOtiga*-sKe.fut: didura,
in exilium pepulerat, hfc, qua fuit fortitudine 5c pru«-
dentia, adfumtis in focietatem militias plurimis eis-
demque dele&is Normannis, poft varios cafus occu-
pivit primo urbern Rothomagum, 5c paullo poft tota
quoque potitus eft Neuftria. Quam in rem de VOL-
TAIKE : RAUL demanda U Normandiet & on fut
trop hettreux de la lvi céder, U demanda enfuile la Bre»
tat~nei on di(puta t mais il fallut lv cider (tuor avec des
datifes, que le plus fort expltque toujars d (on avantage,
Atnfi la Bretagne avi rtort tout d P hetire un Royaumct
devtnt un liifde la Ntufrte, &ta Neuftrfci qtn.it f.ic»
toutuma bienlöt a r.onn er t„ A ■ ■-" " / «<■'<<' <;u n<m. -'e fes
ifurpatturs, fut un état jrparé^ dom les Duct ret aienf
uti vain bcmmage ålat oi onneje fräna f>). Hujus
Rolfonis fiiii 5c nepotes tiupo-fitrlar nurv:upa_., per
longam & continnam ferien his terris dorninaban-
fur(o> cum quormr1 civibus per aliquoc farcula Scan-
dinavia populi perpe.uas coluerunt amicinas, mutua
exercuerunt commercia, nec non multas res commu-
niter geflerunr (d).
(a) Praet.r Galliam, etiam Italia & Principates Wallenfis in
A^glia hoc nomine coropreh-ndebantur. (b) Vid. Effay lur
f Wfto-re General Tom. 1. p rr, 22., (c) Vid. SUiRLONIDIS
Tom, 1. />. m 100, 391, (d) Conf. «it, SIhRLONiItS Libr,
fi Tom, (. j<;2,
§.IV.
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§. iv.
■§.
Quoniam longiflimo terrarura traåu a fe diftant
Scandinavia 5c Sicilia, a propofito haud alienum erit,
paucis oftendere, qua via ex illa in hane olim perve-
nerint Normanni. Duplieis igitur generis itinera ab an-
tiquis Scandi» incolis ad meridionales öras quondam
iufeepta delineant annales noftri. Alterum horum
verfus orientalen, plågarn (Aufterveg)', alterum vero
in oecidentalem (Weflurvegin) fuit dire&um. Et utro-
que quidem modo in Italiam 5c inde in Siciliam träns*
ire confveverunt. Priori ratione dum expeditionibus
longinquis fe accinxerunt, primum in Holmgardiam
feu Ruffianf profefti, hinc in Grseciam 5c Thraciam,
inde rurfus per Pannoniam in Italiam penetrarunt, ex
qua brevis fuit in Siciliam tranfitus. Hane viam te-
nuerunt agmina illa OftroGothorum Se WeftroGotho-
rum, quae imperium Rornanum quondam debellarunr.
Enimvero quamvis quidam horum populorum per
meridionalem etiam Italia. partem viéirieia circumtu-
lerint anna, 5c in regno Neapolitano multa egregia e-
diderint facinora (a); fi tamen Vandalos excipiamus,
nullo conlfat indicio, quod Saec. V. quo continuis mi-
"grarionibus fervebat Europa, Majores noftri in Sici-
liam transfretaverint. Serius adhuc multo fe vafto O-
ceano committentes, oecidentalem viam tentarunt Nor-
manni. Primus horum Argonautarum, qui difficilem
adeo 5c periculorum plenam navigationem in fe fufee-
pit, fuit SCOPTIUS, havd. ignobi.lis Norvegia? civis,
qui cum in inimicitiam Regis MAGNI Barfotbs(b) inci-
differ,adfumtistribusfiliis OGMUNDO,FINNERO atqs
THOR-
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THORDURO, per mare occidentale {Weftervegi)<% Fre-
tum Gadiranum transiens, ad littora Itai?_e claflem ap-
pulit. Ita enim loquitur STURLONiDES: \oat er
faugn manna, at Scopti baf{oi fyrflur ftglt Njorivafund
■Nordmanna, och var\o fu farfi bin fregfla, id ett:
vtilgo traditum efi, Scoptium primum Nomianno»
rum extitiffe, qui N)orwafundi<s fretum transmi-
gråvit. Hoc iter multorum lattdibus celebre fuit (c).
Quocirca ftatim obfervo, quod ficut majores nofiri an-
tiqua regionum 5t locorum nomina raro retinuerunt,
ita quoque fretum Herculeum nuncupaverint Njor-
ivafund (d). Fafta autern eft ha_c Scoptii percgrina-
tio Sa.c. XI, a quo tempore occidentalis via a veteri-
bus Scandianis frequentata fuit. Enimvero fara mi-
nime felicia Scoptium Romas (Rumaborgar) manférunt,
fiquidem ibi paullo poft adventum fuit exlhrnftus, im-
mo 5c duo cjus filii Ogmundus 5c linnerus heic oc-
cubuerunt(>). Supererat jam foius Ihordurus, qui in
Siciliam transiit , übi vitam cum morte cornmuta-
vir. Ita enim STURLONIDHS: fortur ///jo/ kingfl
\oeirra fåpga , hann anda\>ifl i sikiley , id eft :
ceteris fupervixii Ihordurus, qui in Skilta exfpira*
vit (/). Non dubiro före mukos, qui mirentur,
quomodo Majores nofiri per tam vafta maria expedi-
tiones fufcipere potuerint, cum 5c exiguis tunc gau-
derent navigiis 5c ufum acus magnetica_ ignorarent.
Enimvero licet näves, noftris magnitudine pares, non
habuerint veteres, nec tamen fic putandum, quod eo-
rum navigia vel lembi vel lintres tantum fuerint, fi-
quidem aute Scoptium näves longas (Langfkif) habue-
B rim,
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r?nt, nua» erjam in vetufiis raonimentis fcmfnnfcfirt &
tutttlfoftl exprimuntur; quarum illa trigima remigibu.»
b*c g i-adraginra iftftruébatuf , non computatis miliri-
bus, quorum ut_aqua.qne nonaginta 5c cenrum cum
eorum armi? 5c commeatu ferre poruit. Deinde no*
tandum, quod vetetfes Scandiani littora pracipue le-
gerinr, nee vallo Oeeano fe temere commiferint, qua-
re etjam tardiora fuerunt eorum itinera. Sic de Sco*
ptio conftat» quod ex Norvegia folvens, poft aiiquot
menfmm navigationem vergente autumno in Flandri-
a;n (Fhminoia Lwd) pervenerit, ibique hibernacula ha-
buerir. Se -u nte autem vere in Galliam rranfiit, cujis
5c Kipania. [f-erernavigans littora verfus finem auru-
mni infequentis Romarn pervenit , adeoque itme.i
huie inregrum impendit annum (g),
(4) Vid. D ff. E.K£R\IANS~I de mtåtrai:»nt feterum Gubortim
i rta tlVori.ll. f. m. <\\\. _*'*, (b) CaufTam hujus exponit
SMRiOiVIDES tom. 11. p.l%\, (O Vid. STUIU. Tsm. 11,
p. t*. 224. 'd) Ita di-.um videtur ab Anjdo-Saxonico
Netnru, arftus, Angt. Ntrrolv idem åt fana frerum , qua-
fi dic.rs atj^ufiuw fretum, vid. Differt. B£Rohll de Ptre-
gtnatione Gent, Sepremtrionalium in Graciam p. 7. (.)Vi<.J,
STURLON. I, (it, (f ) Vid, SIURL, t. eit, (g) Conf, STURL,
tve, f*j>e dt,
§. v.
Ut cauffas conftituri imperii Normannorum \n
Sicilh deregamus, necefTe eit, ut difpiciamus» qualis
rerum facies anre iliorum advenrum in hac infuia fue-
rit. Ex annaiibus igirur conftar, quod fortd.imus Ve-
(LoGothorum in Italia Rex ALARLGUS, fubaäa to*
ca
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ta ferme hac terra, tranfitum in Siciliam atque hinc
porro in Africam fit molirus, verum quod paullo poft
in ipfo belli adparatu deceflerir (a); qua ratione im-
minentem cladem tunc declinarunt Siculi. Sed opra-
ta halcyonia ne fic quidem div egerimt. Molimina
enim Älarici profecuti funt Vanduli. gens admodum
errabunda, qui in Siciliam fa.culo V trarifierunt, cam»
que totam facili negotio in fuam redegerunt pc.efta*
tern, Immo guamvis ex hac in Africam atque Ita-
liam crebras facerent excurfiones, per LXXX annog
tamen illius dominium fibi vindicarunr. Ch"ca medi-
um fere faeculi Vi. fulmen illud belli, Gr_ecorum Im-
peratoris JUSTINIANI I. Dux BELLISAKIUS, ipfos
hinc expulir, totamque infqlam occupavit . a quo rem-
pore per rria ferme fa?cu!a Exarchis Imperatorum O-
rienraiium ipfa paruit. Surrexerunr inrerea Saraeeni, fe-
rox Muhamedana fuboles, Arabi* fus ciauftrafregerunt,
&. nefeio quo funef.o virtutis oeftro perciti magnam
Alias, magnam Africae partem pervaftarunr» Hinq
viåricia arma in Europam transferenfes, cum alias
regiones» rum prscipue Siciliam fibi fubjecerunt, i-
pfos ad fertilia hsecce loca oceupanda invitante 5c
viam roonftranre SidHa? runc Pro-Rege EUPHEMIO,
qui ne merit.Himas deiifti. virginem enim veftalera
corruperat (b), poenas daret, patriam fuam proder?
non dublravie. Ut hane hominum colluviem ejicerent
Principes Chriftiani, nihij non moliti fuerunt, Im-
primis memoria dignus e(l OTHO 11. Imperatoris
Romanorum OTHONIS I, filius, qui in marrimonj-
um petiit THEOPHANIAM, Imperatoris Grajcorum
B z NI-
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NICEPHORI filiam , dotisque loco fibi non divitias-,
fed jus tantum in amiflam paene Siciliam & Neapoiirn
ftipulatus fuit. Annuunt Gr_eci votis quidem im»
pigri Principis, fed fallacem fuam indolem plus fim-
plicivice in hoc negotio prodiderunt. OTHO tamen
animum non defpondit ; verum copjas contraxit,
pr-fliumque cum Saraeenis commifit, in quo iicet
graviter vulneratus fuerit, atque infeftis rebus do»
nium redierit, ita tamen criftas adverfariorum depres-
lit, ut pallida mors Saracenorum diffus fuerit (c).
Poft haec tentamina deprehendimus , quod Sicilia ,
g tianturnvis exigua terra, in tres faéiiones fneric
divifa, adeo vt partern inful_e tenuerint Grzsci, ali-
am habuerint Saraeeni & tertiam denique confer-
vaverint Siculorum Duces (d), Singuli hi ex fuis
regionibus, tanquam e fpeculis, occaiioni invigila*
runt, fu3m extendendi potentiam, adeoque conti-
nuis fere bellis diftinebantur. Ex quibus fatis ap-
paret fuperque, valde infelicem hac tempeftate fuis-
fe Siculorum conditionem.
(..) Vid. DALINi Hift. Patr. Tom. 1. p, m. 303. (_■) Ad illece-
brås femineas, tanquam ad Sirenum fcoputos» multos Prirt»
cipam trifte au<storic*ati_ atque potentis fecifTe naufragium,
Hiftoria paiTim docet. Sic per ftuprum. quod LUCRETJAZ in-
tulerat TaR^UINIUS, tetius imperii Romani conftitu.io , ut
docent Aufiores» fuit turbata. Sic quoque cum ROD£RICUS,
W.Gothorum in Hifpania Rex, corruperat FLORINDAM,
Comiri.. JUHANI filiam, occafiontm fibi hinc fumfic Pattr,
Saracenos in vindi__am & interitum patria; follicitand..
Vera: autem caufTa; talium mutationum plerumque funt Prin-
«ipura vitia & impotens dominatio, quod de occafu impern
Gr__-
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Gr__cori*rr. in Sicilia etiam vaiere, luculenter oflenderc-mu,.,
(i modo id nune -geremus, (t) Vid. Rer, Situiar, bitif ter,
(.?) Vid, de VOLTaIRE lib, tit, p, m, 304. SOT.
%. VI.
Enimvero guam levi motnento humana qu&vis,
etjam quae robuftiffima & firmillima videntur, f*pe
tuibentur, vel fuo exemplo atque inopinato hijpe-
rii fui in Sicilia occafu fatis comprobant Saraeeni,
Scilicet inter potentiores Italiee Duces, faeculo X ver-
gente, fuit GAMARUS, Dux Berieventinus, cujus an-
tite Normanni quidam, numero quinquaginta aut
fexaginta admpdun», f-Herofolymam funt profefti,
qui ex hac expeditione facra domum reverfuri, Sa»
lernum fe contulerunt, quod oppidum tunc a Sara-
cenis graviffima premebatur obfidione. lntrant ta-
men portum & Salernitanos tunc forte occupatos in-
veniunt, ut pecuniac fummam colligerent, qua ab
imminente fe liberarent exitio. /Egre admodum
hane illorum calamitatem ferunt, modumque iiiam
avertendi quserunt. Interea ex muris caftra adver-
fariorum contemplantur , fimulque animadvertunt,
Saracenos, contemta oppidanorum paucitate, difci-
plinam militarem negiigentes , nec non comeffa*
tionibus & ludis prfeter modum indulgentes. Hoc
Salernitanis exponunt, fimulque vecordiam ipforum
graviter illis exprobrant, urgentes, arma non prius
elfe deponenda, guam fortitudinis & fortunae expe-
rimentum feciffent. His monitis, quidam Salernita-
ni quafi e fopore expergefa&i, meliora fperare au-
dent> & impigre fequuntur manipulum Normanno-'
B 3rum,
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rum i qui media ncfte portis egrelfi caftra Saraceno-
rum, vino fomnoque fepultorum, tanto fucceflu ad*
oriuntur, utmultos hoftium trucident,reliquis falutem
fuga & naviutn velocitatc petentibus. His ita ex-
pulfis, viclores prseda onufii Salernum ingrediuntur,
tanto majori laude digni, quod modeftia auxerint be-
neficiorum numerum; fiquidem ne praemia quidem,
quae inter applaufus & fortitudinis admirationem il-
lis offerebant cives, reciperc voluerint (a). Et poft
hane cladem ita fra<_la_ funt Saracenorum vires , ut
imperium hujus infulee amiflum recuperare non pot-
uerint.
(a) Vid. praeter alios de VQLTAIRB Libr. <£ Tom, dt, p, m,
30f. ..oS.
§" VII.
Longius adhuc progreditur quidam ex recen*
tioribus , cauffam adventus Normannorum in Sici-
liam 8c aroicitia. cum civibus indagaturus, atque
a venufta virgine Normannica exordium narraticnis
fusß facit. Scilicet fuit virgo quscdam, cujus nu-
ptias propter gratilfimamfpeciempraeter pluresproecs
ambivit etiam WILHELMUS REPOSTEL,qui cum
repulfam tuliffet, famam ej us labefaftare ccepit. /Eger-
rime hos rumores tulit virginis fräter CRONGO-OS-
MUNDUS (DRAUGA-ASMUND) (<?), gui calumniam
ulturus, Wilhelm, in certamenprovocatuminterfecit.
Incidit vero ita Afmundus in inimicitiam Norman-
nm ducis, ROBERTI forte Longafpada cognominati,
adeo ut ad Gamarum, Beneventi ducem, fe contule-
rit; quern magnis poilmodum meritis fibi ita de«
vin-
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Vinxit, ut Normanni on*ne' ipfi cfient grattfFur!»
ln ceteris parum abludit Noiier ab lllis, qua. §. VI,
attulimi. s. Ad linan vcro narrationis hac add*c:
Le Dttc étont.é de hur vtdetir, veut les cvmbler de pre»
fens, mats il efl eneore plus cionné de leur gét.é; tfit'l
ils les refttjent. Il vettt les retenir , <&" vayaht JcS
priéres ér fes effres inutiles, il leur falt au moms pro»
mettre de reventr. La gloire qu'ils ont acquife, e*ci»
te a'autres Normands d pajjer a Salerne, Leur valett
les fuit défirer de lotts tttix, qui om des poffejjions durs
cc pays ér des invaftons d craindre. Ils fervent tan»
tet P Empereur Grec , tantct le Pape, & tottjours avtC
jucces, Leur forte les rend redoutables, on commence
å les craindre i lesGrecs, toujours per(ides, leur fr ent
des injuflices, & s-attirerent leur vengeance. Les
Normands toumerent leurs armes contre ceux, qui favoi-
ent fi mal réconnoitre leurs fervices, conquirent la Calabre*.
la Poulie, la Sicile , & fonderem un Royaume, qui
fubffla plus de cent citiquante ans (b), Non tamen
hi modo memorati Normanni regnum Normanno-
rum in Sicilia conftituerunt, ceu mox videbimus.
(a) Drauga fignificat fxeet/tim, hinC Orhinus di&us eft Drau»
ga Drottiun, vid. SJURL, Tom. 1. p. g. (b) Vid. Lei grand»
é venemens par des petiis tattfet far Mr, RILHtR Tim. I, p*
«.4- I'?*.
§. VIII.
In exteris Scriptoribus defideramus, quod non
fatis determinent, quinam illi fuerint, quorun. au-
fpiciis regnum Normannorum in Sicilia fuerit eonift-
tutum, unde illi vencrint, aut quo tempore hoc fa«
ctum
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élum fit. Sed defefturn hunc noftri fupplent annales.
Eritautemresaltiusrepetenda. Expeditionen. THOR-
DURI in hanc infulam modo explicuimus. Haud
ita mnltis ante eum luftris, Normanni duåu HA-
RALDI HÅRDRÅDE multas res in Trinacria forti-
ter & feliciter gefferunt. Scilicet Princeps hie ar-
dore pugnandi flagrans, vitamque minus fecuram
in natali folo degens, primum ad Holmgardi* Re-
gem JARISLAVUM & hinc Conflantinopolin, Mik»
lagård a noflris di<_ram, fe contulit, übi prudentia
atque fortitudine tantarn apud lmperatricem Gra?-
eorum ZOé nuncupatam, confecutus eft gratiam,
vt ipfum Prasfeclurn Vamngorum feu Satellitum pra.-
fidiariorum conttituerit. Norvegiae Princeps rurfus,
vt opinionem, quam de iilo conceperatlmperatrix,.
confirmaret, tpfa annuente, copias fuas navibus im-
pofuit, infulas Archipelagi bello perfecutus, multas-
que Corfariis eripuit, Hinc in Africam properavit,
übi brevi admodum tempore ultra octoginta urbes
expugnavit. Hoc fa<-to, transfretavit in Siciliam,
regionen, populatus, quatuor urbes perquam muni-
tas, arte magis an Marte non facile dixerim , ex-
pugnavit, magnaque pr_eda onuftu. Gonfrantino-
polin rediit (a). Quocirca erit notandum, quod,
cum HARALDUS viftas civitates nondiruerit, veri-
fimile fit, quod pradidia ex fuis copiis dAefta ili is
impofuerit, ut ficfacilius in officio illas eontineret.
Comitabantur HARALDUM in his expeditionibus
duo pra.ftr_ntes Iflandi, nimirum HALDURUS Snor»
rouis, cognomine Boni filius atque ULFO Ofpaki (in»
do'
